





Masa : [3 jam]
Arahan Kepada Calon:-
l' Sila pastikan kertas peperiksaan ini rnengandungi SEBELAS (il) muka surat bercetak rermasukIampiran sebelum anda memulakan peperik.* ioi.
{:*r ini mengandungi TUJIIH (T) soalan. Jarvab LIMA (5) soalandikira bagi LIMA (5) iawapan 
'ERTAMA 
yang dimasuu.* ai darambukannya LIMA (5) jarvapan rerbaik.
2.
Plot-plot khas I'ang diperlukan bagi calon untuk menjawab soalan ada disediakan. penggunaan plot-plot ini adalah dibenarkan.
sahaja. Markah hanya akan
buku mengikut susunan dan
ketumpatan air 1000 kg/m3, dan kelikatan
4. Ketumpatan nisbi bagi zarah endapan adalah
kinematik air adalah 10-6 mzls.
5. Semua soalan nempunyai markah yang sama,
6. Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
7 ' semua soalan MESTILAH dijaraab dalam Bahasa Maraysia.
8. 'fuliskan nombor soalan yang dijarvab di ruar kurit buku jawapan anda
ri-
-2- IEAH 424l3J











t. b) Senaraikan butir-butir yang diperlukan untuk kajian sungai dalam kategori berikut:
(i) data kadar endapan(ii) datapersekitaran
l4 markah)
c) Gambar rajah 2 menunjukkan satu ruas sungai y*g *dUil yang telah dirancangkan untuk kerja
melurus. Apakah kesan-kesan terhadap ruas ini yang disebabkan oleh perubahan buatan tersebut?
















2' a) Terangkan secara ringkas dan lakarkan dengan jeias jenis-jenis bentuk dasa. y*g boleh teqadi dan
regim aliran yang berkaitan. Senaraikan TIGA (3) kaedah empirikal untuk menentukan jenis-jenis
bentuk dasar.
(10 markah)










Kira kedalaman aliran dengan menggunakan kaedah-kaedah Lacey dan Enselund.
3. a) Senaraikan dan bincangkan secara ringkas faktor-faklor yang mempengaruhi keruk tempatan di pier
atau tembok landas.
(10 markah)
b) Satu saluran yang dalamnya 2.0 m, lebar 15 n1 dengan cerun tebing l:2 (T:D) telah dibina dari batukerikil yang mempunyai saiz d5o = 50 mm. Apakah cerun maksimum yang dibenarkan dan apakah
luahan yang saluran tersebut boleh dialirkan tanpa memberi kesan kepada kJstabilan saluran? a*U1
0 sebagai 35o.
(10 markah)
4' Reka bentuk satu saluran alluvium yang stabil untuk membawa luahan 2100 ft3ls bagi endapan
bersaiz 0.34 mm, tebing jelekit dan kepekatan endapan 200 ppm yang perlu diangkut melalui saluran
tersebut. Tentukan lebar, kedalaman dan cerun saluran tersebut dengan 
-.nggunik* kaedah-kaedahLacey' Blench dan simons-Robertson' 
(20 markah)
5' a) ferangkan dengan ringkas prosss-proses ya$g terjadi dalam pemendapan di sungai. Andaikan dasar






5. b) Data berikut merujuk kepada satu sungai alluvium:













Taburan saiz endapan dso = 20 mm
4o : 50mm
Kira beban daqar dalarn sungai tersebut dengzur menggunakan kaedah berikut:
Einstein-Brown dan Meyer-Peter-Muller.
1tO martatrl
6. Satu sungai alluvium dengan ciri-ciri berikut meluahkan air ke dalam satu takungan yang berukuran
20 x 106 m3: '
Lebar = l0 m
Kedalaman = 5 mCerun = ldalam3000
Luahan = 82 m3/s
Saiz endapan : 0.3 rnm
Ketumpatan endapan = 2650 kglml
a) Kira kadar jumlah pengangkutan endapan dengar menggunakan kaedah Ackers-White dan
Graf.
(10 markah)
b) Tentukan masa yang diambil untuk mengurangkan kapasiti takungan kepada separuh.
(10 markalr)
7 a). Senaraikur objektif kerja-kerja pembaikan sungai.
b) Bincangkan dan lakarkan dengan jelas penggunaan lapis lindung batu dan
rnelindungi tebing sungai.











































































































































f p ll-nK- Asr ltt.:.11.0r ILdJ
' (A, tq/z
r^_ r _ ,(R / d)(A / tyeR)t-' {As tB)''' ,,,*oanJ=
L
Nilai-nilai n,.Agr, m dan C bagi I < Dgr < 60:
n = i.00 - 0.56 tog Dgr
Agr = 0. 14 + 0.23/J DSr
m= 1.67 +6.&3/Dgr
log C = -3.46 + 2.79log Dgr - 0.98 (log Dgr)2
Kaedah Lacey's Regime





di mana f = 1.6 dt/2
dan Nu = 0.AZZ5fr/4
T =2.67 Qti2
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AT, Kaedah Simons and Albertson,s Regirne
B = 2,30 Q0.5
B = 0.92 T -2.0
R = 0.44 Q0.36
yo=1.2lRuntukR<7ft.
yo=2+0.93RuntukR> 7ft.
V = 16 (Rz 5;0.:r
Y
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